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Fig. 1 System configuration
Fig. 2 Comparison of path
Ave. time [s] Efficiency
Joystick 41.5 1.00
A* 83.1 1.34
Field D* 
with spline 44.8 1.26
Table 1 Comparison of performance
Fig. 3 Results of the experiments
(a) EEG (b) ECG (c) Salivary amylase
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